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_  ÜRK şiirinin alçakgönüllü ustalarından, 
gerçek ustalarından Cahit Külebl'nin yet- 
___  miş beşinci yaşı kutlandı. Yurt coğrafyası­
nın şairi için yurt çapında kutlamalar düzenlene­
medi; yine de Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği top­
lantıyı değerbilirlik saymak gerekiyor.
Cahit Külebi’yi Ankara'da, Türk Dil Kurumu ge­
nel yazmanıyken tanımıştım. Kurum’a genç yazar­
ların üye olması öyle kolay işlerden değildi. Çok 
gençtim. Külebi usta ne yaptı ne etti, üye seçilme­
mi sağladı. Türk Dili dergisine yazılar gönderiyor­
dum, öyle sanıyorum ki, onlara da arka çıktı. Ama 
hep sessizlikler, söylemeyişler içinde.
Ayrı kentlerde yaşamanın getirdiği bir sonuç 
gibi, yıllar var ki Cahit Külebi’yi görmüyorum. Bu­
nunla birlikte ışıltılı bakışları, kendisinden gençler­
le çok çabuk dost oluveren duyarlı yaradılışı, o hep 
utangaç tavırları, sözleri, bir Anadolu çocuğu ol­
masıyla duyduğu övünç, birlikte Ankara'da şık bir 
lokantada yediğimiz öğle yemeği, bütün bunlar 
hepsi benimle, bende yaşıyor. Cahit Külebi’yi her 
zaman özlüyorum.
Onu bunca sık hatırlamamın bir başka sebebi 
de, elbette eşsiz şiirleri. Nice yıllar "Dost” şiirini 
ezbere yineleyip durdum: "Bir gece habersiz bize 
gel / Merdivenler gıcırdamasın, / öyle yorgunum 
ki hiç sorma / Sen halimden anlarsın.” Sabahlara 
kadar oturup konuşuluyordu, sonra mavi bir gök­
yüzü, kanatlar, “Dokunarak uçalım." Hele o son 
dörtlük: “İnsanlardan buz gibi soğudum, / İşte yal­
nızca sen varsın. / öyle halsizim ki hiç sorma / An­
larsın.”
Behçet Necatigil, "Zaman zaman kötümser, 
güvensiz, kendi türküsünü söyledi", diyor. Herke­
sin güvençlerle böbürlendiği bir çağda Cahit Küle­
bi ne kadar başka bir duyarlığın şiirini söylemiştir. 
Yeşeren Ottar’da “Farenin ölümü” kaç kez gözle­
rimi yaktı, evlerin zavallı farelerini bu şiir yüzün­
den sevmedim mi?! “Umutsuzdu, yalnızdı, hali 
yoktu, / Canı çok yanıyordu günlerden beri. / Ne al­
nında dolaşan bir dost eli / Ne yardım isteyecek 
kimsesi vardı, / Ne Tanrısı, ne de peygamberi.”
Fakat Cahit Külebi’yle en çok baş başa kalabil­
diğim günler Tokat’ta, askerliğim sırasındadır. To­
kat Avcı Er Eğitim Taburu’na gideceğimi öğrendi­
ğim an o unutulmaz “Tokat’a Doğru”, “Tokat’a Gi­
rerken” şiirleri üşüşmüştü. “Sivas Yollarında”, 
“Bebek” şiirleriyle birlikte bu şiirler de Cumhuri­
yet dönemi Türk şiirinin en etkileyici yurt şiirleridir.
Tokat’a girerken ve Tokat’tan ayrılırken her ta­
rafı yeşil bir derin vadiyi gördüm mü bilmiyorum, 
ama bunca yıl önce kaleme getirilmiş “Tokat’a Gi- 
rerken”in olanca canlılığıyla yaşadığını, hep yaşa­
yacağını duyumsadım. “Ben hep gece geçtim ora­
dan / Bir su gibi dibinden ekinlerin.”
Külebi 1977’de “Doğu”yu yazdı, unutulmaz bir 
yurt şiiri daha: “İşte Doğu bu. Kesilmiş koyun başı 
I Gibi bakar orda insan gözleri. / Sevdalar, sıcaklık, 
yumuşaklık / Türkülerde kalmış, bin yıldan beri.”
12 Eylül'ün bitiminde siyasete atılması ‘uygun’ 
bulunmayanlar arasında Cahit Külebi de vardı. 
Gazetelerden izliyorduk. Kurmak istedikleri parti 
yeni dönem için yararlı sayılmadı. O zamanlar hep 
bu memleket sevgisiyle yüklü şiirleri düşünmüş­
tüm.
Cahit Külebi Türk şiirinin duyarlıklar, incelikler 
yüklü şairi! Şiirde sürüp gitmiş yaşamına, biz okur­
ları, sayısız yeni şiirler diliyoruz...
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